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Za 2011. godinu osigurana su sredstva isključivo za konzervaciju arheološkim iskopavanjima otkrivene arhitekture. Konzer-
viran je istočni segment obodnog zida burga te zid koji je u ranom novom vijeku podignut neposredno ispred tog spomenutog 
dijela srednjovjekovnoga burga.
Ključne riječi: burg, 13.–16. st., profana arhitektura, romanika, gotika, konzervacija arhitekture, Klenovec Humski, Hr-
vatsko zagorje
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novec Humski, Hrvatsko Zagorje
Tijekom prve polovine listopada 2011. godine proveden 
je pod vodstvom Instituta za arheologiju nastavak konzervator-
skih radova otkrivene arhitekture lokaliteta Plemićki grad Vrbo-
vec (Veliki Gradiš, Veliko Gradišće u Klenovcu Humskom kraj 
Huma na Sutli).
Institut za arheologiju je s istraživanjem burga započeo 
još prije dvadesetak godina, a od 2001. g. se provode redovita 
sustavna iskopavanja i konzervacija zidova (s izuzetkom 2009. 
g.) o čemu se redovito izvješćuje u obliku stručnih i znanstvenih 
radova (spomenimo tek potonje – Tomičić et al. 2001; Tkalčec 
2010a; 2010b; 2010c). 
Sustavno zalaganje arheologa rezultirao je u posljednje 
vrijeme uspješnim projektima (muzejska izložba i objava mono-
grafije o ukupnim dosadašnjim rezultatima arheološko-konzer-
vatorskih istraživanja) pri čemu smo istaknuli kako se radovi na 
ovome srednjovjekovnome gradu ne smiju obustaviti jer istraži-
vanja nisu okončana i lokalitet nije moguće u ovakvome obli-
ku prezentirati in situ široj javnosti. Obustavom radova, pak, 
uslijedilo bi zapuštanje djelomično istraženog burga, odnosno 
prepuštanje kulturnog dobra daljnjim djelovanjima atmosferili-
ja i divljeg raslinja (Tkalčec 2011: 70). To je prepoznato od stra-
ne Ministarstva kulture RH te su osigurana sredstva za daljnje 
Sl. 1. Konzervacija novovjekovnih intervencija na srednjovjekovnome zidu SJ 50 (snimila: T. Tkalčec).
Fig.1 Conservation of the Modern Age intervention on the medieval wall SU 50 (photo by: T.Tkalčec).
T. Tkalčec, KONZERVATORSKI RADOVI NA BURGU VRBOVCU U KLENOVCU HUMSKOM 2011. , Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 95-97
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radove u 2011. godini, međutim isključivo za konzervatorske 
radove na arhitekturi.  Iako smo svjesni teških vremena i izu-
zetno cijenimo svaku pomoć koja se pruža projektu Plemićki 
grad Vrbovec, želimo istaknuti kako ulažemo veliku nadu u to 
da će se u narednim godinama osigurati sredstva i za nastavak 
arheoloških istraživanja jer je do sada u ovaj lokalitet uloženo 
toliko rada i entuzijazma, pa u konačnici i novčanih sredstva, da 
bi odustajanje od okončanja ovog projekta značilo neprocjenjiv 
gubitak kako za znanost tako i za zaštitu kulturnih dobara.
Konzervatorski radovi (uključujući sve potrebne pripre-
me oko složenog procesa dopremanja alata, građe i pribora za 
rad na teško pristupačan teren) odvijali su se u dvo i po tjednom 
razdoblju od 3. do 19. listopada, s time da određen broj dana 
nije bilo moguće raditi zbog kiše. 
U 2011. godini pristupili smo konzervaciji zidova SJ 
50 i SJ 167 na jugoistočnome dijelu burga (usporediti Tkalčec 
2010c: 24, sl. 13 – tlocrt arhitektonskog snimka burga s ozna-
kama stratigrafskih jedinica). 
Pri konzervaciji obavljeni su sljedeći postupci: 1. suho 
čišćenje; 2. razgradnja zida do zdrave osnove; 3. mokro čišćenje 
(miniwashom); 3. zidanje; 4. njegovanje žbuke; 5. zimska zaštita 
konzerviranog zida.
Vezivno sredstvo – produženi vapneni mort – sastojalo 
se od sipine (< 4 mm) iz lokalnog kamenoloma kraj Pregrade, 
vapna i cementa i to u omjeru (1:3:6 – cement:vapno:sipina). 
Korišten je kamen sa samoga lokaliteta. Završna kapa izrađena 
je pomoću hidrauličnog vapna Calx Romano i to u omjeru 1:2 
(Calx Romano:sipina). Calx Romanom su fugirana lica zidova i 
to izvorni srednjovjekovni dijelovi. Za fugiranje lica načinjena je 
čvršća smjesa od Calx Romana (omjer 1:1).
Zid SJ 50 (širine 2 m) je jugoistočni segment obodnog 
zida romaničkoga burga građen od priklesanog kamena u pra-
vilnim redovima (usp. Tkalčec 2010c: 25, 42, sl. 14, sl. 42). 
Pristup pri konzervatorskim radovima bio je isključivo sana-
cijski i konsolidacijski, nije se ulazilo u ikakve rekonstrukcije i 
nadogradnje već se pristupilo fugiranju lica zidova te podizanju 
jednog reda kamenja kako bi se načinila zaštitna kapa. Pri tome 
se poštivao izvorni način gradnje, a poštivale su se i određene 
intervencije koje su se na zidovima događale tijekom novovje-
kovnih razdoblja. Pa je tako zid SJ 50 pokazivao jasne tragove 
poravnavanja uslijed podizanja drvene kule na srednjovjekov-
nim ruševinama te se to poštovalo i načinom oblikovanja završ-
ne kape na tome dijelu (za stanje prije konzervacije usp. Tkalčec 
2010c: 44, sl. 37 i sl. 38). Također na dijelovima toga zida u 
tlocrtu su se očitovale namjerne denivelacije koje su protuma-
čene mogućim postmedijevalnim preoblikovanjem ruševina, 
odnosno formiranjem utora za instaliranje topova i sličnog va-
trenog oružja (za to smo dakako imali indicije prema nalazima iz 
arheoloških iskopavanja). Stoga su se i te denivelacije, odnosno 
poprečni udubljeni „kanali“ također poštivali te konzervirali na 
taj način da se danas-sutra može prezentirati i njihova funkcija 
u 16. stoljeću (sl. 1). 
Zid SJ 167 (širine 1 m) je podignut u 16. stoljeću kao 
predbran drvenoj kuli-stražarnici nakon što je srednjovjekovni 
burg bio već izvan funkcije i porušen. Građen je od nepravilnog 
kamena s dodavanjem sitnijeg kamenja i ulomaka opeke u fuge 
(usp. Tkalčec 2010c: 43, sl. 36 – arhitektonski nacrt pogleda na 
lice zida SJ 167). Zid SJ 167 drugačije je gradnje nego obodni 
zid srednjovjekovnog burga. Pri fugiranju njegovih lica poštivala 
se ta „neurednija gradnja“ s umetanjem većeg broja manjeg ka-
menja pa i opeke u fuge (sl. 2–3).
Na području palasa, popravljeni su pojedini segmenti 
pregradnih zidova na kojima je zbog trusnog živca na kojima su 
zidovi podignuti došlo tijekom posljednjih godina do oštećenja 
uslijed atmosferilija. 
Određeni popravci su obavljeni i na drugim, otprije kon-
zerviranim zidovima, ili pak na dijelovima zidova koji su arheo-
loškim iskopavanjem otkriveni nakon što su im gornji segmenti 
bili već konzervirani, primjerice segment zida SJ 51.
Ovim su zahvatima iscrpljena osigurana sredstva te se pri-
stupilo zaštiti zidova za zimsko razdoblje.
Sl. 2 Pogled s istoka na zidove SJ 167 (sprijeda) i SJ 50 (straga), istraživanje 2010. g. (snimila: T. Tkalčec).
Fig. 2 The SU 167 (front) and SU 50 (back) walls seen from the east; the 2010 research (photo by: T. Tkalčec).
T. Tkalčec, KONZERVATORSKI RADOVI NA BURGU VRBOVCU U KLENOVCU HUMSKOM 2011. , Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 95-97
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Summary
During the first half of the October 2011, the conservation works 
on the uncovered architecture on the site Plemićki grad Vrbovec (Veliki 
Gradiš, Veliko Gradišće in Klenovec Humski near Hum na Sutli) were 
conducted under the guidance of the Institute of Archaeology.
The southeast segment of the perimeter wall of the burg (SU 50) 
was preserved as well as the wall that was built in the early Modern Ages 
directly in front of the aforesaid part of the medieval castle (SU 167).
The conservation works included rehabilitation and consolidation 
only.  Reconstruction was not an option; instead, fronts of the wall were 
grouted and a stone cap was laid on top of the wall in order to protect it. 
In this way, both the original method of construction and specific inter-
ventions that took place on the walls during the Early Modern Ages were 
respected.
Sl. 3 Pogled s istoka na zidove SJ 167 (sprijeda) i SJ 50 (straga), konzervacija 2011. g. (snimila: T. Tkalčec).
Fig. 3 The SU 167 (front) and SU 50 (back) walls seen from the east; the 2011 conservation (photo by: T. Tkalčec).
